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Esposa y madre de tres hijos, licenciada en 
Educación Especial. Por espacio de veinte 
años, ejerció su profesión en Venezuela, 
su país de origen. Desde hace nueve años 
está radicada en Colombia con su familia, 
donde se desempeña como docente de 
cátedra y asesora personal y familiar en 
el Instituto de La Familia, en la Universidad 
de La Sabana. Es especialista en Desarro-
llo Personal y Familiar y magíster en Ase-
soría Familiar y Gestión de Programas para 
la Familia.
Este libro pretende ser una guía sencilla, pero práctica, con 
la que se contribuya a ilustrar a esas parejas que ven su re-
lación de novios como una valiosa oportunidad para hacer 
realidad ese “somos uno”, ese “yo te elegí” y ese “cami-
nemos juntos”, con el convencimiento de avanzar firmes 
para dar paso al matrimonio.
Al finalizar la lectura, nuestro mayor orgullo será su satis-
facción y complacencia por encontrar un gran valor agre-
gado a lo que estaba buscando: una asesoría amigable e 
incondicional para que su relación de noviazgo se forta-
lezca y se sume gratamente en su deseo de ratificar esa 
“elección” como su complemento ideal en el camino hacia 
el matrimonio.
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Esposa y madre de cinco hijos. Abogada 
de formación, ha ejercido como asesora 
académica en la Facultad de Educación en 
la Universidad de La Sabana, donde tam-
bién es docente de cátedra y asesora en el 
Instituto de La Familia. Especialista en De-
sarrollo Personal y Familiar y magíster en 
Asesoría Familiar y Gestión de Programas 
para la Familia.
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confirma que amando somos mejores.
A Helena y Eduardo, quienes me acompañan, sin pedirlo, 
en la reescritura de mi historia. 
Y a las personas que han abierto sus corazones para com-
partir sus sueños 
y anhelos de vivir con amor, por amor.
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A Dios, por ser quien inspira cada momento de mi vida.
A mi esposo, quien ha caminado de mi mano primero 
como novio y ahora como compañero de vida, durante 29 
años.
A mis hijos mayores, quienes con sus amistades y noviaz-
gos han enriquecido abundantemente mis reflexiones, y a 
mis hijos menores con los que sueño ese 
compromiso futuro. 
A todos los que han hecho posible nuestras introspeccio-
nes y consideraciones alrededor de la preparación de un 
para siempre… como propósito de vida.
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